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ha  quedado  anclado  en  el  polémico  ideal  de  belleza  del  cuerpo,  en  la  naturaleza 
utópica romántica y se ha devaluado a través de una sociedad que manipula a través 
de  la apariencia y  la construcción de  identidad. Así, algo bello se relaciona dentro del 
marco posmoderno con algo bonito, púramente estético, de carácter falso y vacío de 
contenido. Esta crisis de identidad ayuda a deshumanizarnos todavía más, sumándose 
a  la  existente  saturación  de  imágenes  de  conflictos  diversos,  el  control  que  ejerce 
internet y el big data sobre nuestros gustos e intereses, entre otras cosas. 





información) a una nueva era posdigital. El objetivo:  reclamar  la vuelta de  la belleza 









Beauty  in  the arts  is not  fashionable. The  term and collective  imagery of beauty has 
been anchored  in the controversial  ideal of the body,  in the utopian romantic nature 


































El  término  escrito  Post‐Digital,  nació  en  el  año  2000  asociado  a  la  estética.  El 
compositor  Kim  Cascone  (2000)  publicaba  un  artículo  asociado  a  tendencias  en  la 




MIT Media  Lab,  y  su  frase  en  el  año  1998:  «La  revolución  digital  se  ha  acabado». 
(Negroponte, 1998). 
Esta  «revolución  digital»  hacía  referencia  a  una  tercera  Revolución  Industrial.  Si 
contamos desde el principio tendríamos: la primera Revolución Industrial iniciada en la 
Ilustración,  siglo  XVIII,  con  la  máquina  de  vapor,  la  producción  mecanizada  y  el 
ferrocarril;  la segunda, desarrollada durante  la segunda mitad del XIX y primer cuarto 
del siglo XX, caracterizada por la invención de la electricidad, la cadena de montaje y la 
producción  en  masa;  la  tercera,  iniciada  en  la  década  de  los  60,  definida  por  la 
microelectrónica,  los  semiconductores,  el  ordenador,  la  informática  personal  e 
internet;  y  la  actual  cuarta  Revolución  Industrial,  también  llamada  Industria  4.0, 
caracterizada por un internet más móvil, la inteligencia artificial y el aprendizaje de las 
máquinas. Lo que permitiría hablar de «revolución» sería la fusión de estas tecnologías 
y  su  interacción  a  través  de  los  dominios  físicos,  digitales  y  biológicos.  Nos 
encontramos  ante  sistemas  inteligentes  y  conectados.  La  era  del  denominado 
«internet de las cosas», la secuenciación genética, la nanotecnología y la computación 
cuántica. 
Entre  estos  avances  a  día  de  hoy  destacan  sobretodo  los  algoritmos,  la  inteligencia 
artificial  y  las  redes  neuronales.  Algoritmos  como Netflix,  Amazon  y  otros  anuncios 
capaces  de  elaborar  listas  priorizando  gustos  o  sugerencias.  Tecnologías  que  están 
creando  un  cambio  de  etapa  y  nos  hacen  cuestionar  nuestra  propia  naturaleza  así 
como  la  naturaleza  de  lo  que  nos  rodea,  afectando  al mundo  de  forma  ontológica, 
empírica y estética. Además,  traen consigo  la compleja  tarea de entender el misterio 
de su comportamiento y el miedo de crear la llamada singularidad tecnológica. 
Opinar sobre  la belleza  implica entender  la  relación entre el ser humano y el mundo 
contemporáneo. A día de hoy nuestra relación con las máquinas y tecnologías es digna 




«Cualquier  cosa  que  se  pueda  hacer  a  una  rata  se  le  puede  hacer  a  un  humano.  Y 
podemos hacer casi cualquier cosa a las ratas. Es duro pensar en esto, pero es la verdad. 
Esto no cambiará con cubrirnos los ojos. Esto es Ciberpunk». (Sterling 1991). 
Mientras  tanto,  Neuralink,  compañía  neuro‐tecnológica  en  Estados  Unidos,  busca 
empleados en su página web donde expone su proyecto: un implante que se conecta al 



























selfie y  los filtros:  imágenes de rostros sin contexto,  la pérdida del mundo y el primer 
plano enfocado sólo en las personas. Un rostro inexpresivo que se globaliza y estanda‐






alejar  su  significado  de  selfies  y  likes.  Éstos  son  los  términos  realmente  vacíos,  sólo 
llenos de una mirada consumista. 
Introducción a las relaciones. Raíces 
Repensar  la  estética  y  la  posición  de  la  belleza  puede  contribuir  a  cultivar  ideas  de 




je  creativo,  intelectual  y  formal.  Pasar  del  singular  observado  «crítico»,  al  colectivo 
accesible «estético». La revolución estética es una revolución de nuevos materialismos 
y objetos entrelazados, una distribución de formas, capacidades y experiencias que un 










Según  Ranciere,  el  Arte  antes  de  la  estética  eran  habilidades,  imitación  para  gente 
privilegiada y artes mecánicas de uso utilitario hasta que Kant plantea  la equidad del 





de  revelar desigualdad y  se empieza a afirmar  igualdad  […] El efecto estético es cuando  se 
muestra la existencia de algo, no de inexistencia. (p. 9‐25) 
Elaine  Scarry  (Gage,  2019),  también  relaciona  la  belleza  con  la muestra  de  nuestra 
propia existencia, la conexión de la vida como un «respirar» (p. 35). Esto es importante 










Sin el Eros,  sin ese «amor», el pensamiento  se degrada al mero  trabajar. Eros, para 
Byung‐Chul, está apegado a lo bello, a la manifestación de verdad y en ello se diferen‐











del  cielo,  años, meses  y días proporcionaban  la  experiencia del orden.  El  ensayo  La 
Relevancia de  lo Bello  (Gadamer,  1986), narra un  apartado del  Fedro de Platón que 
describe la historia del alma humana subiendo al cielo donde encuentra la verdad solo 
de forma momentánea. El alma humana es incapaz de ver la realidad debido a su natu‐



















La  lógica binaria y del «otro» es una de  las razones más  importantes para querer su‐
perar  el  humanismo.  La  diferenciación  y  categorización  con  carácter  exclusivo  y  de 
inferioridad.  Estos «otros»,  según Rossi Braidotti  (2013),  son «cuerpos desechables» 






de  crear  nuevas  necesidades:  intentamos  competir  ante  el  ordenador  cuántico  que 
hemos creado y al no poder seguir su ritmo necesitamos acelerar nuestro ritmo de vida 
y el  ritmo biológico.  La barrera entre  ser humano, naturaleza y  tecnología  se vuelve 
difusa y empiezan a generarse dudas que dan  lugar al concepto de poshumano: una 
forma de pensar e  investigar sobre  lo que somos, en que nos estamos convirtiendo y 




tales? Por un  lado el Arte esta dentro del campo de  las humanidades, por  lo tanto  la 
estética y sus conceptos  tienen un papel  fundamental a  la hora de navegar en estos 
nuevos cambios de paradigmas dentro de  la sociedad y  lo que entendemos por «ser 
humano». Por otro lado, Rossi Braidotti (2018) propone la idea del «becoming»  (p. 31‐
61), esto es, un «convertirse», «convertirnos con», abrir nuestra  identidad a  las  rela‐
ciones y multiplicidades que nos rodean.
 Para Braidotti (2013) el ideal ético es «actuali‐











































vez de  los objetos en  sí–    son  la unidad ontológica para Karen Barad  y  su  teoría de 
Realismo Agencial  (Barad, 2007). Esta  teoría  tiene en  cuenta  las nuevas  tecnologías, 
descubrimientos  científicos,  la agencia de  la materia,  la  responsabilidad de  los  seres 
humanos y  las relaciones que ocurren en el mundo, promoviendo un «entendimiento 
performativo»  como  acción  contra  lo  que  podríamos  llamar  «ciudad  burbuja». Una 















simplemente  obviar  su  importancia. Así,  cuestiona  la  necesidad  de  un método  para 
teorizar  las relaciones entre natural y  lo social. Un aparato de «difracción» para estu‐
diar esos entrelazamientos. Una forma de empezar a construir este aparato es repen‐
sar  la  naturaleza  de  lo  natural  y  de  las  teorías  científicas. Una  teoría  difractiva  que 
provee de un modo de atender a entrelazamientos  leyendo  las distintas aproximacio‐
nes  importantes de uno hacia otro. En este sentido,  la física cuántica abre cuestiones 
sobre  la  «naturaleza de  la naturaleza», utilizando  las nociones de difracción  y wave 
behaviour para entender el  comportamiento de  la materia, nosotros y  los entrelaza‐
mientos entre ambos. A la hora de interactuar con materia, Barad propone establecer 
esta  situación  de  difracción  en  vez  de  reflexión. Reflexión  guardaría  relación  con  el 
espejo y lo mismo. Difracción atiende a patrones de diferencia, esto es, una mirada que 




miento  entre  ellas. Según Barad  (2007),  «el Realismo Agencial,  saber  pensar, medir, 
teorizar y observar  son prácticas materiales de  intra‐actuar dentro y  como parte del 
mundo» (p. 90). 
Siguiendo  estas  prácticas,  aprendemos  a  que  las  cosas  no  son  inertes  e  inmóviles. 
Aprendemos en cambio sobre fenómenos. Entendemos que somos parte de un mundo 
en  creación, parte del proceso. Según  la  teoría de Barad, el  fenómeno de  la belleza 
ocurriría entonces en el momento de  contacto o  intra‐acción  sujeto‐materia. Enten‐
diendo sujeto como mayor que el  individuo —esto es, suma de sus relaciones con el 
mundo  y  contexto—  y  entendiendo materia  como  entidad  independiente  también 
transformada  por  su  entorno.  La  intra‐acción,  será  el  conjunto  de  entanglements  o 
«entrelazamientos» de  los propios agentes, así como el contexto que se establece en 
ese determinado momento (habrá una determinada construcción de belleza por parte 
de  la  persona),  creándose  así  una  experiencia  estética  de  belleza  que  nace  de  esta 
intra‐acción (no extrapolable a todos  los seres por  igual puesto que  las  intra‐acciones 




Además  del  Realismo  Agencial,  existen  otras  ideas  o modelos  que  ponen  foco  a  la 










unión molecular  de  ciertos materiales,  la mente  y  el  cuerpo.  Las  leyes  naturales  de 
interdependencia de algunas naciones  indígenas como expresión de principios y con‐
ceptos  ético‐ontológicos  son otro  ejemplo.  Estas  filosofías  indígenas  varían desde  el 
pantheismo  o  constructivismo  al  expresivismo.
    La  comunidad Maorí  por  ejemplo, 
propone la experiencia de existencia como materia afectiva y vibrante. Una experiencia 
relacional  a  través de  la  interacción  con  lo que nos  rodea  y  lo que  sucede.  Todo  lo 
existente posee un mismo origen común. Mauri es la fuerza animada vital de todo ser y 


























«defamiliarización»  aparece  en  un  ensayo  llamado Arte  como  Dispositivo  en  1917 
escrito por el teórico del formalismo ruso Viktor Shklovsky: renovar aquello con lo que 
estamos  familiarizados y usar el arte  como un dispositivo que decelera,  intensifica y 













Es  importante  recordar  que  la  actualización  del  concepto  de  belleza  depende  de  la 









cibiendo,  sintiendo  y  teniendo  agencia.  Y  al  final,  aunque  el  lenguaje  nos  limite  su 
descripción y la manipule, aunque nuestro mundo se mezcle con el mundo tecnológico, 
siempre nos acordamos de esos momentos, de la experiencia que no sólo recordamos 
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